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3) 石油化学産業勃興期の海外からの技術導入に関しては工藤 (1990) が詳しい。
4) なお，言い回し等に関しては文意を損なわない程度に修正を加えている。例
えば，「〜なんですね」を「〜なのですね」等に修正した。


























































































































































































































































































































































































































































































































































































小林 高度成長が終わる 70 年の終わりぐらいから，まあそうですよね。
平野 その時期の予測も小林先生は手がけられていたのですか。
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40〜50 人のうちの 20 人近く民間の人でしたね。
平野 20 人は狭き門に感じますが。
小林 狭いけれども，それでも（当時は）20 人，僕のころは 1 人か 2 人
だもの。
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森川英正監修 (1977)『戦後産業史への証言 二 巨大化の時代』毎日新聞社。
渡部徳二編 (1973)『戦後日本化学工業史』化学工業日報社。
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